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СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
На сьогоднішній день суспільство набуває статусу інформаційного. 
Інформаційне суспільство – це суспільство, в якому діяльність людей 
здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою 
інформаційних технологій та технологій зв’язку.Становлення інформаційного 
суспільства та розвиток світового ринку телекомунікацій, Інтернету можна 
спостерігати на сторінках усіх ділових вітчизняних та європейських журналів.  
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Сучасне інформаційне суспільство в різних країнах є передумовою 
переходу до нової стадії розвитку людства, технологічною основою якої є 
індустрія створення, обробки і передачі інформації. Ці технології (ІТТ) 
впливають не тільки на виробку продуктів та послуг, але й на проведення 
дозвілля, а також  реалізацію кожного громадянина власних цивільних прав.  
Правовими основами інформаційного суспільства є закони і нормативні 
акти, що регламентують права людини на доступ до інформаційних ресурсів, 
технологій, телекомунікацій, захист інтелектуальної власності, недоторканність 
особистого життя, свободу слова, інформаційну безпеку. Інформаційна безпека 
суспільства і особистості набуває нового статусу із суто технологічної 
проблеми до соціальної. 
Таким чином, значну роль у формуванні інформаційного суспільства 
відіграє держава, яка редагує діяльність суб’єктів суспільства, сприяє інтеграції 
людей в нове інформаційно-технологічне оточення. Вона вдосконалює галузі 
інформаційної індустрії, забезпечує демократію і дотримання прав особистості, 
особливо під час становлення нового суспільства.  
Характерними рисами та ознаками такого суспільства виступають: 
1)формування єдиного інформаційно – комунікаційного простору країни,
як частини світового інформаційного простору, а також інтеграція країн і 
народів; 
2)домінування засобів техніки і телекомунікацій в різних сферах
інформаційних технологій; 
3)створення і розвиток ринку інформації та знань як факторів виробництва,
фактичне задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і 
послугах; 
4)зростання ролі ІК інфраструктури в суспільному виробництві;
5)підвищення рівня освіти та розвитку за рахунок інформаційного обміну
на міжнародному, національному і регіональному рівнях; 
Якщо брати до уваги історичний розвиток суспільства, то можна побачити 
його взаємний зв’язок з інформаційним розвитком. Інформатизація в різні 
періоди розвитку суспільства супроводжувала його, хоч і мала різні форми та 
значення, але з кожним ступенем розвитку суспільства вона глобалізується. 
Цьому сприяють всесвітні мережі, які передають дані та інформацію по всьому 
світі. 
Інформатизація містить у собі не тільки комп'ютеризацію, але і перебудову 
організаційних структур, документопотоків, юридичних норм, а також 
підготовку кадрів. Це - запрограмована перебудова соціального інформаційного 
середовища, створення нових способів обробки, передачі й використання знань. 
Змістом інформатизації є забезпечення соціальних, економічних, правових, 
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культурних і технологічних умов зберігання й активізації нових ідей, створення 
можливостей кожній людині зафіксувати свої ідеї.  
Інформатизація суспільства є не досить досліджена область у зв’язку з 
неувагою до цього питання на протязі тривалого періоду існування та розвитку 
суспільства. Необхідність дослідження сфер діяльності викликало виникнення 
глобальних інформаційних систем, які кардинально розширили вплив на процес 
розвитку суспільства. 
Розвиток новітніх інформаційних технологій глобалізації призвели до 
глобальних трансформацій у сфері комунікації. Поняття «глобалізація» 
характеризує глибокі суспільні трансформації, які відбуваються об’єктивно. В 
міру практичного освоєння світу, що глобалізується, суспільство відображає 
його у своїй свідомості, породжуючи комплекс ідей та емоцій, що називається 
глобалізмом, який фіксує об’єктивний процес глобалізації, вбирає в себе 
прагнення людей до колективного стилю мислення. 
Дослідження інформатизації суспільства в умовах глобалізації має важливе 
значення для подальшого розвитку суспільства і його інформаційного розвитку. 
Одночасно із значними перевагами ці процеси спричинюють і значні ризики. В 
усіх проаналізованих підходах виявляється прагнення визначити можливі 
наслідки впровадження нових технологій, інформатизації і комп'ютеризації 
суспільства. І хоча при цьому відкриваються нові перспективи і можливості, 
все-таки радикальними є концепції, що акцентують увагу на змінах, які 
відбуваються у всіх сферах громадського життя, включаючи структуру влади, 
форми об'єднань громадян, їх волю.  
У працях О. Тоффлера, Дж. Нейсбита, Й. Масуда визначені параметри 
інформаційного суспільства. За прогнозами цих авторів, безпосереднім 
результатом розвитку інформаційного сектора виробництва будуть зміни в 
соціальній структурі суспільства, мотивах діяльності людей, появі нової 
життєвої філософії чи навіть нової концепції технологій. Прихильники такого 
тлумачення інформаційного суспільства дають різні характерні ознаки, які 
визначають його структуру. Вони можуть бути сформульовані наступним 
чином:  
1) найвищою цінністю, основним продуктом виробництва і основним
товаром стає інформація; 
2) вища влада в суспільстві поступово буде переходити до інформаційної
еліти; 
3) класова структура суспільства зникає і поступається місцем елітарно-
масовій структурі; 
4) більша частина населення охоплюється сферою інформаційної
діяльності та обслуговування; 
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5) впровадження комп'ютерів і роботів створює велику кількість «зайвих
людей», однак інформаційне суспільство знімає цю напруженість; 
6) радикальні зміни відбуваються в культурі, системі соціальних зв'язків,
сімейно-побутових відносинах; 
7) інформація повинна сприяти гуманізації суспільства на основі
створення умов для підвищення інформованості, підвищення суспільного 
добробуту, поліпшення усіх форм співробітництва, ліквідації мовних і 
культурних бар'єрів. 
Інформація адекватно відтворює явища і закони зовнішнього світу, 
духовну діяльність людства, створює можливості передбачення і перетворення 
дійсності в інтересах міжнародної спільноти. Інформація перетворилась на 
глобальну цінність, тобто має міжнародний характер. Інформаційний фактор 
здійснив у житті цивілізації за XX століття найбільш глибокі зміни за всю її 
історію: він об'єднав світ в єдину систему, яка функціонує у режимі реального 
часу. Ще Д. Белл поклав інформаційний фактор в основу своєї концепції 
«постіндустріального суспільства», у якому він вбачав економічний прорив на 
шляхах переходу від виробництва товарів до виробництва інформаційних 
послуг. 
Дійсно, зараз відбувається вiдчуження людини вiд природнiх засобiв 
сприйняття дiйсностi. Більша частина життєво важливої iнформацiї 
отримується iз СМІ. Частiше знайомi люди спiлкуються по телефону або за 
допомогою Iнтернету чи електронної пошти. Це дозволяє значно розширити 
власне коло спiлкування. 
Зміна класичних методів зберігання і поширення інформації (бібліотеки, 
пошта, телеграф і т.д.) на безпаперові (база даних, інформаційно-пошукові 
системи, комп'ютерні мережі, супутниковий зв'язок і т.п) призведе до 
найкращої орієнтації в світових подіях, явищах, процесах економіки, та нових 
технічних рішеннях. 
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